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2. 研究テーマ
1) 生体材料と成長因子による骨再生医療  Biomaterials and Growth-factor-based
engineering of bone tissue.
2) 歯槽骨造成後における骨の経時的変化とインプラント治療に関する検討  Study on
implant success and bone volume change after variety of alveolar ridge
augmentation.
3) 口腔癌外科切除後にインプラント治療による口腔機能の評価に関する検討
Functional outcome of implant therapy after surgical resection of oral
cancer.
4) インプラント治療に関係した顎骨の骨量（形態）と骨質について  Quantity
(Shape) and quality of jaw bone concerning to implant treatment.
5) インプラント治療の長期臨床的検討  A study on long term of dental implant
treatment.
6) 下顎骨形態および下顎管についての放射線学的検討  Radiological examination
of mandibular bone shape and mandibular canals
7) インプラント治療前後の咀嚼機能の評価  Evaluation of a masticatory function
after implant treatment.
8) 顎顔面領域の顎欠損に対する機能再建（骨造成およびインプラント治療）
Functional reconstruction  to a jaw deficit of maxillofacial. (Bone
development and implant treatment)
9) 広範囲顎骨支持型装置の機能評価  Functional outcome for maxillofacial bone
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